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Dibuix de Joan Antoni Poch, JAP 
perals25anyscl'£/P[jnt. 
El Punt: 25é aniversari 
El dissabte27 defebrer, cap al tard, el diari E! Punt. gironf d'ori-
gen i ara d'abast cataíá, va commemorar i celebrar els primers 
25anysd'existéncia 
La festa fou al Paiau de 
Fires, Libicat a la Devcsa 
de G i r o n a ; un an t i c 
per iod i s ta de la casa i 
avui populai' professio-
na l , R a m ó n R.ovira , 
ac túa de m e s t re de 
cerimónies per ais 1.500 
convidats. C o m que era 
temporada preelectoral 
potser es féu mes visible 
la presencia de polítics, 
d'entre cls quals, els ins-
t i t u c i ó n ais: J o a q u i m 
Nadal per la Generalitat 
i Anua Pagans peí C o n -
sistori feren el scu paper 
obr in t i tancant l 'actc. 
D i n s del r e c i n t e firal 
destacava l'exposició de 
les 200 portades que han 
fet historia en el rotatiu; 
precisament també dues 
portades, la primera de 
totes, la de «les cebes» de 
fa cinc lustres, i la darre-
ra del mateix dia, conve-
nientment emniarcades, 
foren el prcnii de reco-
neixement que reberen 
els diversos coMect ius 
homena t j a t s . U n altre 
obsequi destacable que 
s ' e m p o r t a r e n to ts els 
convidats fou una l i to-
grafía de Joan A. Poch, 
en Jap de «La Punxa», 
una «marca de la casa» 
per iodís t ica , h u m a n a i 
de les mes antigües del 
diari. La c e l e b r a d o de 
l'aniversari, amcnitzada 
amb un magnífic pica-
pica, fou senzilla, sobria 
i amb guardons s imbó-
lics, i d'entre les fclicíta-
c ions cal r e m a r c a r les 
que h o m féu particular-
men t extensivcs al que 
en p o d r í e m di r els 
«periférics immediats» 
del d iar i : les persones 
q u e , des de fora deis 
despatxos i de les rotati-
ves, i enllá del que abans 
se 'n de ia «taules de 
r e d a c c i ó » i q u e ara 
n ' h e r n de dir o r d i n a -
dors, fm que el pe r ió -
dic, qualsevol, funcioni; 
cls primers, cls treballa-
d o r s i d i r e c t i u s , i els 
segons els coMectius que 
confo rmen accionistes, 
subscriptors, coMabora-
dors, anunciants, quios-
quers, institucions i pro-
ve'ídors. Tots els directors 
que ha t i ngu t El Punt 
contribui 'ren a tallar el 
gran pastís per a l'ocasió, 
i tingueren un record per 
l 'únic d'ells que no hi 
p e g u é ser. Caries Sán-
chez Costa, així com per 
a tots els altres absents i 
enyorats , com ara Just 
C a s e r o . E! Punt, c o m 
recordavajoan Ribas dies 
després, nasqué a base de 
c o n g r i a r els esfor^os 
p e r i o d í s t i c s p r o d u i t s 
durant el franquismc a la 
ciutat de Girona: Vida 
católica, Pont Nou, Presen-
cia —que acaba integrada 
a la mateixa empresa—, i 
f m a l m e n t El Punt, el 
diari que avui treu set 
edicions per a tot Cata-
lunya amb una tirada de 
3 0 . 0 0 0 c x e m p l a r s . 
Tainbé és uu fet, a Giro-
na, i en general a tota la 
«diócesi», el que expres-
sava Gemnia Busquets: 
El Punt ha estat, per ais 
q u e t e n i e n una cer ta 
edat quan va aparéixer, i 
des de senipre pe r ais 
mes joves, una «vida 
paral-lcla», un referent 
de democracia i catalani-
tat, és a dir, de civilitat, 
per al dia a dia de tots 
plegats. 
Joan Farrerós 
La gestió: el repte central 
deis espais naturals 
El dia 16 de marg, en el marc de la Faculta! de Lletres de la Uni-
versitat de Girona, la Cátedra de Geografía i Pensament Territo-
rial i la Institucio Catalana d'Historia Natural van organtoarcon-
juntament una jornada de reflexió sota el títol >'L'avaluació deis 
Espais Naturals Protegiís de Catalunya. Balang i perspectives 10 
anys després de l'aprovació del PEIN». 
La jornada va represen-
tar, després de gairebé 
dos anys de treball cons-
c i e n t , la p r e s e n t a d o 
púb l i ca de l ' ava luac ió 
del s i s t ema d 'espa i s 
naturals protcgits a Cata-
lunya promoguda per la 
I n s t i t u c i o C a t a l a n a 
d 'His to r i a Natura l des 
que el 1998, en el marc 
d 'una pr imera jo rnada , 
es va posar de manifest 
la i n e x i s t e n c i a d ' u n a 
volunta t clara per par t 
de la Cíeneralitat d'ava-
luar Teñcácia de les polí-
t iques de c o n s e r v a d o 
